Rural Library Funding, 2009 by unknown
FY09 County Funding Rates, Cents per Thousand and Per Capita
1/14/2009 Sorted by County
FY09 FY09 County Cents Rural Per
County Rural Valuation Funding for libraries per Thousand LSA Pop Capita
ADAIR $271,716,703 $20,341 $0.0749 SW 3,403 $5.98
ADAMS $197,715,314 $18,500 $0.0936 SW 2,273 $8.14
ALLAMAKEE $412,875,951 $80,568 $0.1951 NE 6,470 $12.45
APPANOOSE $201,076,421 $19,300 $0.0960 SE 4,779 $4.04
AUDUBON $213,255,499 $40,000 $0.1876 SW 3,069 $13.03
BENTON $676,484,495 $91,800 $0.1357 EC 9,040 $10.15
BLACK HAWK $579,508,086 $125,000 $0.2157 NE 10,989 $11.38
BOONE $608,019,509 $69,775 $0.1148 CE 8,296 $8.41
BREMER $418,602,317 $161,026 $0.3847 NE 7,189 $22.40
BUCHANAN $471,075,587 $89,140 $0.1892 NE 8,315 $10.72
BUENA VISTA $462,812,169 $78,000 $0.1685 NW 4,838 $16.12
BUTLER $420,245,550 $60,650 $0.1443 NE 5,892 $10.29
CALHOUN $376,127,472 $135,083 $0.3591 NW 3,166 $42.67
CARROLL $371,849,729 $62,000 $0.1667 NW 4,997 $12.41
CASS $317,808,763 $60,600 $0.1907 SW 3,908 $15.51
CEDAR $514,912,533 $70,000 $0.1359 EC 7,275 $9.62
CERRO GORDO $584,317,729 $170,171 $0.2912 NC 5,928 $28.71
CHEROKEE $422,537,961 $46,700 $0.1105 NW 4,232 $11.03
CHICKASAW $413,412,933 $83,000 $0.2008 NE 5,563 $14.92
CLARKE $163,005,983 $11,003 $0.0675 SW 3,464 $3.18
CLAY $377,716,000 $45,100 $0.1194 NW 3,754 $12.01
CLAYTON $513,725,035 $104,029 $0.2025 NE 8,314 $12.51
CLINTON $555,510,588 $72,216 $0.1300 EC 8,987 $8.04
CRAWFORD $400,346,184 $40,400 $0.1009 NW 5,171 $7.81
DALLAS $698,468,827 $125,000 $0.1790 CE 10,298 $12.14
DAVIS $182,200,381 $14,000 $0.0768 SE 5,353 $2.62
DECATUR $138,978,875 $9,382 $0.0675 SW 2,887 $3.25
DELAWARE $567,350,413 $58,173 $0.1025 NE 8,821 $6.59
DES MOINES $445,631,799 $116,579 $0.2616 SE 9,258 $12.59
DICKINSON $685,121,863 $58,000 $0.0847 NW 4,661 $12.44
DUBUQUE $901,970,984 $542,575 $0.6015 NE 17,642 $30.75
EMMET $237,699,972 $18,500 $0.0778 NW 2,563 $7.22
FAYETTE $515,810,723 $70,200 $0.1361 NE 7,328 $9.58
FLOYD $357,915,618 $77,500 $0.2165 NC 5,455 $14.21
FRANKLIN $425,479,704 $155,224 $0.3648 NC 4,093 $37.92
FREMONT $272,165,645 $22,186 $0.0815 SW 3,213 $6.91
GREENE $324,816,358 $73,666 $0.2268 CE 3,081 $23.91
GRUNDY $418,667,196 $124,213 $0.2967 NE 4,533 $27.40
GUTHRIE $404,393,349 $105,763 $0.2615 SW 5,141 $20.57
HAMILTON $425,600,494 $56,300 $0.1323 NC 4,245 $13.26
HANCOCK $444,732,575 $106,028 $0.2384 NC 4,393 $24.14
HARDIN $451,342,585 $115,000 $0.2548 NC 5,132 $22.41
HARRISON $410,475,257 $31,000 $0.0755 SW 6,604 $4.69
HENRY $312,257,521 $67,500 $0.2162 SE 6,242 $10.81
HOWARD $264,809,981 $53,250 $0.2011 NE 4,171 $12.77
HUMBOLDT $286,413,387 $68,201 $0.2381 NC 3,052 $22.35
IDA $267,213,431 $20,000 $0.0748 NW 2,661 $7.52
IOWA $538,506,074 $72,300 $0.1343 EC 8,021 $9.01
JACKSON $424,006,818 $56,628 $0.1336 EC 8,278 $6.84
JASPER $614,938,964 $141,535 $0.2302 CE 12,387 $11.43
JEFFERSON $292,698,304 $74,500 $0.2545 SE 5,216 $14.28
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JOHNSON $1,124,030,530 $575,123 $0.5117 EC 21,473 $26.78
JONES $524,976,668 $83,678 $0.1594 EC 8,137 $10.28
KEOKUK $363,827,762 $29,800 $0.0819 SE 4,221 $7.06
KOSSUTH $682,201,104 $170,409 $0.2498 NC 6,672 $25.54
LEE $416,429,995 $52,500 $0.1261 SE 12,626 $4.16
LINN $1,070,898,380 $415,407 $0.3879 EC 21,138 $19.65
LOUISA $436,700,331 $43,300 $0.0992 SE 5,181 $8.36
LUCAS $158,896,252 $16,760 $0.1055 SW 3,753 $4.47
LYON $377,334,835 $77,500 $0.2054 NW 5,016 $15.45
MADISON $419,511,192 $80,552 $0.1920 CE 6,431 $12.53
MAHASKA $469,629,168 $46,250 $0.0985 SE 7,464 $6.20
MARION $475,860,725 $80,000 $0.1681 CE 10,606 $7.54
MARSHALL $493,165,815 $65,139 $0.1321 CE 7,699 $8.46
MILLS $458,580,315 $46,350 $0.1011 SW 6,242 $7.43
MITCHELL $347,077,821 $94,000 $0.2708 NC 4,853 $19.37
MONONA $323,307,870 $21,259 $0.0658 NW 3,431 $6.20
MONROE $274,746,375 $28,000 $0.1019 SE 3,594 $7.79
MONTGOMERY $262,966,463 $36,131 $0.1374 SW 2,981 $12.12
MUSCATINE $595,673,285 $130,980 $0.2199 SE 10,902 $12.01
O'BRIEN $361,615,751 $46,500 $0.1286 NW 4,173 $11.14
OSCEOLA $234,516,845 $40,000 $0.1706 NW 2,767 $14.46
PAGE $261,527,581 $22,613 $0.0865 SW 3,752 $6.03
PALO ALTO $330,742,870 $73,250 $0.2215 NW 3,049 $24.02
PLYMOUTH $621,162,525 $60,000 $0.0966 NW 8,900 $6.74
POCAHONTAS $349,911,636 $60,000 $0.1715 NW 3,059 $19.61
POLK $1,442,353,432 $500,000 $0.3467 CE 25,856 $19.34
POTTAWATTAMIE $1,137,881,072 $168,285 $0.1479 SW 17,336 $9.71
POWESHIEK $517,708,610 $35,100 $0.0678 EC 5,825 $6.03
RINGGOLD $195,185,048 $19,000 $0.0973 SW 2,538 $7.49
SAC $368,235,410 $97,740 $0.2654 NW 3,839 $25.46
SCOTT $743,768,156 $479,355 $0.6445 SE 14,472 $33.12
SHELBY $352,603,371 $38,500 $0.1092 SW 4,675 $8.24
SIOUX $555,088,370 $195,802 $0.3527 NW 8,990 $21.78
STORY $599,150,542 $267,500 $0.4465 CE 9,045 $29.57
TAMA $512,056,353 $56,250 $0.1099 EC 7,058 $7.97
TAYLOR $193,403,274 $5,000 $0.0259 SW 2,528 $1.98
UNION $205,577,294 $20,000 $0.0973 SW 2,979 $6.71
VAN BUREN $167,719,575 $15,701 $0.0936 SE 3,975 $3.95
WAPELLO $354,117,103 $43,000 $0.1214 SE 7,912 $5.43
WARREN $656,619,150 $110,000 $0.1675 CE 13,893 $7.92
WASHINGTON $467,559,476 $100,000 $0.2139 SE 7,329 $13.64
WAYNE $170,174,557 $11,159 $0.0656 SW 2,710 $4.12
WEBSTER $617,924,597 $179,077 $0.2898 NC 9,495 $18.86
WINNEBAGO $269,031,792 $75,000 $0.2788 NC 3,429 $21.87
WINNESHIEK $498,970,345 $102,950 $0.2063 NE 9,924 $10.37
WOODBURY $792,860,007 $163,847 $0.2067 NW 8,472 $19.34
WORTH $323,734,634 $92,050 $0.2843 NC 3,127 $29.44
WRIGHT $403,672,375 $118,125 $0.2926 NC 3,392 $34.82
TOTALS $44,235,012,246 $9,476,547 $0.2142 660,960 $14.34
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